operette 2 felvonásban, előjátékkal - írta Leon Viktor - zenéjét szerzé Fall Leó - fordította Révész Ferencz by unknown
Folyó szám 10. ( O )  bérlet 3-ik szám,
Debreczen, 1909. évi október hó 9-én szombaton:
paraszt
Operette 2 felvonásban, előjátékkal. Irta: León Viktor. Zenéjét sz er z é : Fali Leó. Fordította: Révész Ferenoz.
R en d ező : Ferenczy SZEMÉLTEK:  Karnagy: Mártonffy.
SZÍNHÁZ.
Előjáték- „A- cLiátk_
Lindoberer, gazdag sváb paraszt — —
Vincze, fia (9 éves) — — —  — —
Scheiehelroíther Mátyás, sváb paraszt — 
István, tia (19 éves) — '—  —  —  —
Anamirl, leánya (9 éves)— — —  —








gazdák —• —  —  —  — Nádor Zsiga.
Történik Baranya várm egyében Bozsok nevű vegyes ajkú faluban. 1896 őszén
Zopf, kisbiró —  —- •— —  — —  —  Ligeti Lajos.
Postakocsis — —  —  —  — — — Szalai.
1.1 —  — —  —  —  —  — Ardai Vilma.
2.1 wn — — —  —  —  —  —  Erdélyi Margit.
3 c s e l e d -------------------- _ _ _ _ _ _  Sárváíy Janka.
4 .)  — —  — — — —  — Berényi Etel.
Parasztok. Nép. Cselédek.
JDIső feTvonAs. jA doktor \ir_
Scheiehelroíther Mátyás 
Itván | , .
Anamirl I ^ é r m é k é i
Lindoberer István —  
Vinczé, fia (ujoncz)—  —
—  — Árkosi Vilmos. '
_  —  Horváth Kálmán.
—  —  Szilassi E tel.
—  —  G yöngyi Izsó.
— —  Torma Zsiga.
Zopf— —  —  -
A vörös Lizi, cseléd  
Szepike, fiacskája -
1.1  —  -
2 . \  ujoncz —  -
3. — -
—  — L igeti Lajos.
—  —  Bárdos Irma.
— — Kéri Duczika.
—  —  Németh.
— —  Lándori György.
— —  Perónyi Kálmán.Remete — — —  —  —  — — — Sándori Kálmán.
Kender — — — —  —  —  — —  Nádor Zsiga.
Parasztnóp. Kóklerek. K ereskedők, Bucsusok. Panorámás. Vásárosok. Történik ugyanott, hol az előjáték, de 11 évvel később azaz 1907
tavaszán Mátyás napjan a bozsoki búcsún.
JVCásodik felvonás. -A_ ta.-n_áur -u.r_
Scheiehelroíther Mátyás 
István, fia —  —
. ...     — Árkosi Vilmos.
 ________      Horváth Kálmán.
Anamirl, leánya —  —* —  —  "  S z ila s s i  Etel.
Lindoberer — —  —  —  —  —~ Gyöngyi Izsó.
Gerőffy, kir. tanácsos —  — — —  — Kemény Lajos.
V endégek. T ö r t é n i k : István lakásán Budapesten, hat hónappal később m int az előző felvonás.
Viktória, neje —  — —  —
Géza, fia, huszárhadnagy — 
Francziska, leánya —  —  —*
Eerencz, szolga —  —  —






A II. felvonásban „IPolicsinelli-tárioz“ előadják a Peresei nívérek.
Folyó szám. 2.
Vasárnap délután 3 órakor mérsékelt helyárak k al.
Holnap, vasárnap október hó 10-én. Kis bérlet 2. szám.
Este 7 '|2 órakor rendes helyárak kal:




Nagy operette 3 felvonásban.
ZILAHIT,
igazgató.
Űedreczen sz. k ir. város könyvnyom da-vállalata. 1909.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1909
